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El projecte d*unió europea
El sols-comité del sis encarregats de trobar una fórmula d'acord que per¬
meti la col·laboració dels estats europeus no membres de la Societat de Nacions
a les tasques de la comissió que estudia un projecte d'unió europea ha invitat
els governs de Turquia, Islandia i la Unió de Repúbliques socialistes soviètiques
a participar en aquests estudis, basant-se en la raó que la crisi econòmica mun¬
dial interessa tots els estats europeus.
Aquest acord, sobretot pel que fa referència a Rússia, es de creure que no
tindrà cap resultat pràctic. Evident que la iniciativa del sots-comité parteix d'una
base plausible puix un projecte d'unió europea que no tingui en compte totes les
realitats i tots els problemes de l'hora actual no pot oferir gaires garanties d'èxit
ni d'eficàcia.
Però és molt possible que els bons propòsits de l'esmentat sots-comité tro¬
bin una acollida adversa per part del govern rus. Tal cosa, sens dubte no causarà
estranyesa a ningú, puix és de tota evidència l'oposició en que estan els mètodes
que usa el govern soviètic amb la comunitat econòmica europea.
Cal tenir en compte que les dificultats econòmiques d'Europa han estat i són
agreujades per la pràctica del «dumping» soviètic que afecta d'una manera directa
la situació econòmica i política de tots els pobles d'Europa. La Rússia actual, grà¬
cies al monopoli que té del comerç exterior, es troba en una situació que no té
cap punt de contacte amb la de les altres nacions. Les seves necessitats són tot al
contrari de la necessitat de les altres per tant com l'enfortiment, més encara, la
viabilitat de les doctrines econòmiques soviètiques depèí èn una part importan-
tissima, de la ruina de l'economia dels altres països.
Aquest propòsit és una de les bases elementals que informa i és el mòbil de
tota actuació comunista russa. El triomf dintre Rússia d'aquesta doctrina no re¬
presenta res sinó assoleix conjuntament un triomf a l'exterior. 1 aquest triomf,'
cercat per tots els mitjans, és la negació i el refús més rotunds que es poden fer
a tot allò que representa i cerca la projectada unió europea. Ara bé, cal reconèi¬
xer que un projecte d'unió europea per tal que respongui a la finalitat que es
cerca, ha de cercar la col·laboració unànime de tot Europa, però abans que aques¬
ta col·laboració interessa pot ésser la coneiífença profunda de les característiques
peculiars de l'economia de cada poble i de les seves necessitats i els seus pro¬
blemes.
Cal saber quins són i com són els problemes que originen la crítica situació
econòmica actual. Trobat això sempre serà més probable l'aplicació del remei.
La teoria que avui sostenia l'Unió de Repúl)liques Socialistes Soviètiques no
pot avenir-se gens ni mica amb aquest principi. Una Unió europea no pot inter¬
pretar-se mai com una plataforma o unes maniobres encaminades a posar els
destins d'Europa sota la férula d'un poble determinat. Al contrari. Si unió ha
d'haver-hi ha d'ésser gràcies a una fórmula que no permeti la sotsmissió arbitrà¬
ria d'un pais a imposicions i traves que estiguin en pugna amb els principis bà¬
sics d'una compenetració d'interessos i de necessitats col·lectius. No és l'enfonsa¬
ment ni la puixança d'una nació determinada la cosa primordial sinó la possibi¬
litat que l'endegamènt de la marxa econòmica dels uns siguin també font de re¬
sultats idèntics en els altres.
La situació econòmica d'Europa, de fa temps, demana un remei eficaç. El
desgavell originat per la guerra i agreujat per causes multiples ha donat resultats
funestos que han posat en evidència els inconvenients que ofereixen una excessi¬
va quantitat de fronteres i una pràctica persistent en no voler conèixer les reali¬
tats i les necessitats de tots els pobles europeus.
La crisi econòmica interessa tots els pobles europeus i encara que escèptics
en tot el que es refereix als resultats pràctics que fins avui cal esperar de la pro¬
jectada unió europea, cal reconèixer en aquest projecte la única forma viable
d'endagament d'aquesta crisi.
De la col·laboració i les iniciatives que aportin tots els pobles al projecte tan
debatut dependrà la orientació profitosa del mateix i el futur econòmic i politic
d'Europa. Per aquest futur, tal vegada i més que per les realitats presents—-prou
engoixoses—és d'un interès superlatiu tota cosa relacionada amb l'unió europea.
Alfred Oallard
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
NOTES POLÍTIQUES
Dhten els constituclonalístes
El bfjt'ciero Universal publica les
següents declaracions dels senyors
Burgos Mazo i Villanueva:
«El señor Villanueva recibió a un
redactor de la Agencia Mencheta, al
que dijo:
-Poco puedo ádalantarle, única-
tnente que há llégado el señor Burgos
Mazo, que hemos cambiado impresio¬
nes y que celebraremos una reunión
Jûs cpnstitucionalistas mañana o él
miércoles, pues la fecha depende de lo
que indique el señor Sanchez Guerra.
Preguntamos al señor Villanueva si
persistia en su actitud constitucionalis-
ta, contestándonos:
--'Cierto, sigo preconizando las Cor»
tes Constituyentes.
—•Entonces-—decimos—si se conce»
den todos los derechos ciudadanos
tutes de abrirse el periodo electoral
Ipreseñtarán ustedes candidatos?
—Esto es todavía prematuro.
—Es interesante — agregó — que lòs
periodistas conozcan lo que dispone la
ley de Orden público del año 70, pro¬
mulgada por las Cortes constituyentes
del 69, que firma el general Serrano,
siendo ministro de la Gobernación don
Nicolás Maria Rivero. Aquella ley fué
confeccionada por una democracia y
garantiza todos los derechos, al propio
tiempo que los de orden público. Dicha
ley, en su artículo 12 determina que
para que se declare el estado de guer¬
ra deben suspenderse las garantías, y sf
las autoridades consideran agotados to¬
dos los medios y todos los recursos se¬
ñalados en el artículo anterior de dicha
ley y no pueden dominar la situación y
restablecer el orden, entonces se publi¬
ca el bando de declaración del estado
de guerra,
Después-^agrega-^el artículo 12 di¬
ce también que para levantar el estado
de guerra se teiidrá en cuenta ía termi¬
nación de la resolución o sedición acor¬
dándose así en junta de autoridades.
Opino — continuó diciendo—que el
estado de guerra ha debido levantarse
totalmente, puesto que el Gobierno
afirma que no existe ya revolución ni
sedición, y no me explico como sub¬
siste la suspensión de garantías cuando
se trata de celebrar unas elecciones pu¬
ras y sinceras.
El señor Burgos Mazo, por su parte,
nos manifestó que mañana probable¬
mente, aunque no es seguro, se celebra¬
rà la reunión de los constitucionales.
Tal vez estimemos preciso celebrar
más tarde una reunión de mayor am¬
plitud.
Mi criterio favorable a las Cortes
constituyentes persiste incólumne, y
únicamente como mal menor aceptaría
ir a las Cortes ordinarias para defen¬
der allí el criterio constitucionalista.
Pero esto habría de ser si las elecciones
se hacen con toda clase de garantías de
pureza, cosa que creo imposible por la
deficiente constitución de los ayunta¬
mientos, pues no nos ha satisfecho el
decreto que se refiere a los tenientes de
alcalde de Real orden. Tampoco nos
puede satisfacer la persistencia en la
suspensión de los derechos constitu¬
cionales.
Estimo que los momentos actuales
son dificiles, pero el Gobierno parece
no querer comprenderlo, llegando asi
la censura a tachar noticias que se re¬
fieren a sus reuniones y posibles deter¬
minaciones.
—Personalmente—terminó diciéndo-
nos—mantengo el voto abstencionista
porque califico de facciosas a las Cor¬
tes que salgan de esta segunda dicta¬
dura.»
Comentaris
El corresponsal del Brusi a Madrid
comenta algun dels darrers acords del
Consell de Ministres.
«E! Gobierno, después de examinar
los informes relativos a la situación de
orden público emitidos por los capita¬
nes generales de las diversas regiones
y por los gobernadores civiles, y reca¬
pitular acerca de ellos, resolvió levan¬
tar el estado de sitio a partir del princi¬
pio de la semjina inmediata en todo el
territorio de la Península, excepción
hecha de aquellos que comprenden las
capitanías;de Madrid y Zaragoza, donde
se instruyen diversas causas, con oca¬
sión de los pasados acontecimientos
revolucionarios, más adelante, es decir,
cuando las causas referidas pasen a
plenario, la conservación del estado de
sitio quedará reducida al lugar o po¬
blación donde los juicios se celebren.
Por lo que toca a la previa censura
aplicada a los escritos de prensa, el po¬
der público, lejos de destruirla, la man¬
tiene, trasladándola de los elementos
militares qee ahora la ejercen, a los ci¬
viles; claro que los ministros insinúan
hoy, al conversar con sus íntimos, que
la medida es transitoria y que la supre¬
sión total no se hará esperar, si la paz,
dentro del período electoral, no sufte
alteración y si los periodistas resultan
buenos chicos.
Sin duda, por no responder las reso¬
luciones ministeriales a lo que general¬
mente se esperaba, deducido de los
anuncios formulados con insistencia
dias atrás en las alturas, su conoci¬
miento ha producido, en los circuios
poli icos, un movimiento de decepción
que es de desear sirva de saludable
advertimiento a los gobernantes. Si
entramos, como ya parece seguro, den¬
tro del periodo electoral manteniendo
siquiera sea de modo parcial el estado
de sitio y la censura previa de manera
total, aunque cambiando de mano,
nsda tendrá de extraño que el movi-
MARGINALS
Polítics
En aquesta nova incorporació d'ho¬
mes públics al camp d'activitats políti¬
ques cal veure-hi quins són, abans que
tot, aquells elements que constitueixen
un valor positiu. No som pas nosaltres
els més indicats per a exposar-ho. Al¬
trament, el tema dóna per molt, i no¬
saltres disposem de poc. Un entretoc,
però, és suficient per manifestar-hi que
l'arribisme abunda molt entre aquesta
gent que ara vol titular-se dotada d'un
sentit potític.
El polític ha de tenir un sens fi de
condicions. Aptituds, sensibilitat, inde-
miento de abstención, que ya comienza
a dibujarse por el lado de la izquierda,
se extienda y generalice de manera
para todos poco halagüeña. El cronista
cree estamos ahora frente a un tanteo
que el poder público realiza y que de¬
trás de él existe el decidido propósito
de volver al pais el ejercicio de sus
derechos en el instan e de comenzar las
operaciooes electorales.»
Ullada general
El mateix corresponsal resum la si¬
tuació electoral amb aquestes paraules:
fConviene pasar revista, para fijar
posiciones, a la actitud de cada una de
las fuerzas políticas frente al propósito
decidido del gabinete de abrir, dentro
de pocos días, con el Decreto de con¬
vocatoria de Cortes, el período elec¬
tora!.
Los conservadores históricos, los que
laboraron con la dictadura, los grupos
afínes y en general aquellos que por
antonomasia se conocen con el nom¬
bre de derechas en el mundo político,
parecen decididos a secundar los pla¬
nes del Gobierno, sean los que fueren.
Aunque las elecciones no resultaren ta¬
les y naciera, de la convocatoria, una
Cámara con muchos puntos de contac¬
to con la fenecida Asamblea Consulti¬
va, de infeliz recuerdo, todo este blo¬
que no vacilará en prestar concurso a
la decisión ministerial; quizás alguna
personalidad, como por ejemplo el se¬
ñor La Cierva, sienta poco entusiasmo
y escasa fe, pero no formará excepción
seguramente. Del lado de los elementos
liberales, preséntanse a la vista del
atento observador, diversos matices que
el cronista habrá de reseñar ligeramen¬
te. El conde de Romanones y el mar¬
qués de Alhucemas piensan al unísono,
que es indispensable, para que los li¬
berales puedan tomar decorosamente
parte en la contienda electoral, que és¬
ta se mantenga y desenvuelva con el
previo ejercicio de todas las libertades
constitucionales y libertad absoluta de
crítica de los actos del poder.
Adopta el grupo constituyente postu¬
ra análoga, si bien acentuándola, al so¬
licitar, según ha dicho días pasados el
señor Sánchez Guerra, absoluta hones¬
tidad en los preparativos de la lucha.
Los revolucionarios de acción, y desde
luego los republicanos, son partidarios
decididos del retraimento, negándose
incluso a dialogar respecto a su parti¬
cipación en la contienda, y ios socialis¬
tas, a juzgar por el resultado de los
cambios de impresión que han mante¬
nido los delegados venidos a Madrid
días atrás còn los directivos de la Unión
General de Trabajadores, se inclinan
asimismo a la abstención. Sólo queda
en este sector, por despejar, la incógni¬
ta de la Acción Catalana, la cual rom¬
perá el pacto de San Sebastián, al to¬
mar actitud, si la toma, distinta a la del
resto del republicanismo nacional.—A.»
pendència d'esperit i d'actuació... Ho¬
mes d'un tremp especial, és a dir, ho¬
mes d'idea i d'acció. S'ha de sentir en
la personalitat del polític aquesta con¬
junció. D'altra manera cau en un intel'-
lectualisme abstracte, perquè és com¬
pletament impossible—sobretot en les
circumstàncies actuals—el divorci entre
el pensament i la realitat. Mai no podrà
ésser un mitjà home d'Estat aquell que
no tingui caràcter i vigor per imposar
el seu pensament robust. En la política
s'ha de cercar sempre el punt de perill
i de combat, defugint honors i satisfac¬
cions, que si bé cal mereixe'ls, també
és necessari defugir los.
Hi ha un perill eminent en l'actuació
dels homes públics i és el de perdre
l'equilibri. A Espanya aquest fenomen
ha succeït un gran nombre de vegades.
Hi ha, certament, massa inclinació al le¬
ma de borran y cuenta nueva, i per
aquest fet, en política molts homes no
temen penitència, i cometen relliscades,
que com les del temps de Primo de Ri¬
vera per exemple, poden devenir fatals.
I cal comptar que la política més impo¬
lítica és aquella que només veu el que
té als peus. Per això és tan necessària
una profunda sensibilitat i un gran
equilibri, per no degenerar en facciós i
afavorir els interessos, si no personals,
almenys de partit, perquè la veritab'e
finalitat a perseguir és la de servir els
interessos comuns.
Hi hagüé un polític liberal que es
digué Calderón Collantes, que sostenia
la teoria de la doble naturalesa dels
homes públics. Nosaltres la trobem
d'una gran immoralitat. No, no pot ésser
bon pare del poble, el que en el sí de
la llar comença per ésser un mal pare
dels seus fills. D'un mal ciutadà pot
sortir-ne un bon estadista, hàbil, audaç,
eloqüent, però mai en sortirà un bon
governant. Recordem com el principi
d'autoritat que flaquejava en mansdtl
parricida Neró, aparegué robust i con¬
fortat en les del virtuós cónsul romà
Luci Cincinat, perquè l'enfortia el
prestigi.
Un polític sense les innúmeres con¬
dicions, a més, provoca una degenera-
c ó i una desviació en les idees essen¬
cials. Per exemple, hem vist moltes ve¬
gades l'exercici imperfecte d'una demo¬
cràcia. L'imperfecció és evident que
mai podrà recaure tn la doctrina de¬
mocràtica, encara que alguns h ) cre¬
guin. Cau inexorablement en els homes
que es titulen demòcrates. Les paraules
no tenen pas una virtut taumatúrgica, i
ais polítics no els és tan fàcil com sem¬
bla conquerir els esperits ciutadans,
amb el recurs verbal; el mots democrà¬
cia i liberalisme—per exemple-^són
plens de contingut i de substància pura
que cal recollir curosament perquè és
la base de futures possessions.
Josep M. Lladó Figueres
Certamen Calassand
organitzat per la Congregació
Major de Ntra. Sra. de les Es¬
coles P/es i de Sant Josep de
Calassanç del Reial Col·legi
de Sant Antoni de Barcelona,
amb motiu de celebrar les No¬
ces de Plata de la seva instau"
ració.
El M. R P. Provincial de les Escoles
Pies de Catalunya, Cuba i Mèxic, don
Joan M.^ Vives, el Rnd. P, Rector de les
Escoles Pies de Sant Antoni, D. Josep
Guañabens i la Junta Directiva de la
Congregació Major conviden a prendre
part en el Certamen a tots els escrip¬
tors, apologistes i amants deies belles




Ortografia I Reforma de lletra
UNA HORA DE C L A S S E D IARIA P E R A M AJ O RS^^^D 'EDAT
ensenyamenl ràpid i essenciaimení pràcíic 7 a o
jm ■ 'm • '^ JL A SUCURSAL DE MATARÓ 10 Ptes. al
cels Pedagog, Mentor de l'infància,
Protector^e la Joventut i Fundador de
les €scoles Pies, Saní Josep de Calas-
sanç.
PREMIS I TEMES
I—Premi de l'Excm. Sr. Capità ge¬
neral de la 4." Regió, D. Ignasi de Des-
pujol, al tema: Estudi sobre l'origen
nobiliari de Sant Josep de Calassanç,
fundador de les Escoles Pies.
II.—Premi de l'Excm. Sr. Governa¬
dor civil de Barcelona, D. Josep Már¬
quez Caballero, al tema: La Pedagogia
Calassància és garantia ferma per a la
Reforma Social.
III.—Premi de l'Excm. Sr. President
de la Diputació, D. Joan Maluquer Vi-
ladot, al lema: Investigar si, en néixer
Sant Josep de Calassanç, Peralta de la
Sal, la seva pàtria, pertanyia a Catalu¬
nya o Aragó.
IV.—Premi de l'Excm. Sr. President
de l'Audiència Territorial, D. Enric La-
sala, al tema: La criminalitat infantil no¬
més pot desaparèixer de la societat amb
l'educació i instrucció cristianes, sinte¬
titzades en el lema calassanci: Pietat i
Llelres.
V.—Premi de l'Excm. Sr. Rector de
l'Universitat de Barcelona, Dr. D. Enric
Soler Batlle, al tema: Sant Josep de Ca¬
lassanç, primer pedagog que consagrà
la seva obra cultural a l'instrucció i
eiucació dels ñlls del poble.
iti
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VI.—Premi de l'Excm. Sr. Bisbe de
Barcelona, Dr. D. Manuel Irurita, al te-
mai Sant Josep de Calassanç com a Pa¬
re i Mentor de l'Infància.
VII. Premi de l'Excm. i Rdm. se¬
nyor Bisbe de Cartagena, P. Vicens
Alonso, al tema: Sant Josep de Calas¬
sanç com Model de Sacerdots.
Vin. P.emi de l'Excm. Sr. Bisbe de
Urgell, Dr. D. Justí Guitart, aL tema:
Apostolat sacerdotal de Sant Josep de
Calassanç en elJBisbat d'Urgell durant
els anys de 1583 a I59I.
IX. Premi del Rdm. P. Prepósit Ge¬
neral de Ics Escoles Pies, D. Josep del
Buóno, al tema: Sant Josep de Calas¬
sanç com Pedagog.—Principis bàsics
de la seva Pedagogia.
X. Premi del Rdm. P. Vicari Gene¬
ral de les Escoles Pies d'Espanya, don
Valentí Caballero, al tema: La Pedago¬
gia Moderna en ordre a la selecció
professional; la seva importància, pro¬
cediments i resultats.
XI. Premi del M. Rnd. P. Provincial
de Catalunya, Cuba i Mèxic, D. Joan
Maria Vives, al tema: Influència de la
Pedagogia Calassància en la formació
del caràcter del jove.
XII. Premi del Rnd. P. Rector del
Reial Col·legi de les Escoles Pies de
Sant Anton, D. Josep Guañabens, al
tema: La educació per medi del catecis¬
me, història sagrada i liiúrgia.
XIIlí Premi del Rnd. P. Director de
la Congregació Major, D. Jaume Subi¬
rana, al tema: Fisonomia moral de Sant
Josep de Calassanç; trets peculiars
més característics.
XIV. Premi de la Congregació Ma¬
jor, a l'Himne a la Bandera de la Con¬
gregació, els Patrons de la qual són la
i!' i
r -
L'editor de música: —Si no pots es¬
tar-te de xiular mentre fas feina, fés el
favor de deixar en pau les tonades de
nostres competidors.
De Passing Show, Londres.
Verge de les Escoles Pies i Sant Josep
de Calassanç.
BASES
1." Tots els treballs deuen ésser ori¬
ginals.
2.® Quedaran de propietat els pre¬
miats.
3." Deuen anar en plec tancat, amb
un lema, indicant el número del tema
a que obten, contenint un sobre amb
idèntiques senyes a l'exterior i dintre
una tarja amb el nom i cognoms de
l'autor.
4.' La Direcció serà: Congregació
Major, Escoles Pies de Sant Anton,
Barcelona.
5." EI terme d'admissió acaba el dia
29 de març de l'any actual.
6." El Veredicte es donaià a conèi¬
xer per la Premsa, celebrant-se l'entre-
ga dels Premis el diumenge dia 12 de
abril.
7.* El Tribunal Qualificador es re¬
serva el dret de concedir Accèssits.
8." Els treballs poden ésser escrits
en l'idioma que prefereixi l'autor.
TRIBUNAL QUALIFICADOR
President: Excm. Sr. D. Narcís Pla
Deniel, Advocat, primer president de
l'Acadèmia Calassància.
Vocals: M. Rnd. P. Santiago Ollé,
Sch. P.; Sr. D. Joan Burgada Julià, Pu¬
blicista; R. Sr. Dr. D. Josep Santamaria
Monné, Notari eclesiàstic; Sr. Dr. don
Joan Bruna Danglad, President de l'A¬
cadèmia Calassància; Sr. D. Josep Udi-
na Cortiles, Director de Escola Nacio¬
nal Graduada; Sr. D. Ferran Arús, Pé¬
rit Mercantil, President de la Congre-
ció Major.
Secretari: Sr. Dr. D. Armand Cara-
bén, Advoact.
i. CASTELLSAGUER
Sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATARÓ
OUS AL MAJOR
Empordà fresc
el compte (30 dotzenes) . . 90 ptes.
Mazagan extra gros,
el compte 84 *
Mazagan mitjà, el compte. . 68 »
Mazagan escollit » .. 55 »
(Preus sense competència)
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt





5." jornada — 25 de gener
Classificació del grup B
J. G. P. F. C. P.
A. Esportiva.. 3 3 0 74 26 6
Iris 3 2 1 44 51 4
U. E. Hospitalet. 3 2 I 54 39 4
L.T.C. Horta . 2 1 1 65 37 2
A. Montserrat .2 0 2 29 68 0
J. Valenciana. .2 0 2 C 40
lluro. .... 3 3 0 75 20 6
C. C. Hospitalet. 2 2 0 35 25 4
U. C. de Joves . 3 2 1 56 36 4
U. E. Arenys.. 3 2 I 67 72 4
Penya Coratge . 2 0 2 28 40 0
Llevant. ... 3 0 3 49 76 0
Ebre ....202 9 50 0
PRESSECS




Initill: Pila!, U-bitaloaa CapItiL' 21IIIIII.9D0 Ipailit da tantas. lU-Ttlíba tHN
Direccions lelc?ràflc« I Telefònic»: CATURQUIIO t Mayatzems a la Barceloneta-Parcclona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós. Reus, Saní Feliu de Guixols. Sitges. Torelló. Vich 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; ^anco
Urquijo de GuIpúzcoa-BIarritz», de Biarritz; 1 «Banco Mercantil dé Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals 1 Agències es
diferents localitats espanyoles. .
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en lesmés Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflclna: De 9 a 13 1 de 15 ■ 17 hores. Dlssàbtes de 9 a 13
per a Malalties de la Pell 1 Sânqr TractaineDt del Dr. VISI ««Dr. Llinàs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres I diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 50 : - : MATARÓ
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
S49 m. 20 kw., 859 kiloc. ^
Dimarts, 27 de genrer
20'30: Curs elemental d'anglès a càr¬
rec de la professora Miss Kinder.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Parí del servei meteorològic de
Catalunya. Coíilzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da. Retransmissió parcial de l'òpera que
es representarà en el Gran Teatre del
Liceu. Notícies de Premsa. — 24 00:
Tancament de l'Estació.
Dimecres, 28 de gener
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra.
8 a 8'30 matí: primera edició.
8'30 a 9 matí: segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del servei meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Emissió de so¬
bretaula. Tancament del Borsí. Sextet
Ràdio. Discos. Informació teatral i ci¬
nematogràfica. —15'00: Sessió benèfica.
16'00: Tancament de l'Estació,—Ober¬
tura de l'Estació. Cotitzacions dels mer¬
cats internacionals i canvi de valors.
Tancament de Borsa. — I8'00: Tercet
Ibèria. Notícies de Premsa. — 19 00:
Discos selectes.
—Ala CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per à
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Notes Religioses
Sants de demà: Sts. Julià de Cuenca
i Ciril, bisbes i cfs.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a St. Joan i St. Jo¬
sep; exposició a dos quarts de set del |
matí; ofici solemne a les nou. Vespre, a
un quart de vuit, trisagi, completes, be¬
nedicció i reserva a les vuit.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a un quart de vuit, rosari i
visita al Santíssim.
Demà, al vespre, després del rosari,
conclusió del novenari al Santíssim
Sagrament,
Parròquia de SantJoan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 á les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Capella de Sant Sebastià.-^ Demà,
dimecres últim dia de la novena es
celebraran les següents misses:
A dos (quarts de 7, n^issa en sufragi
N 0 T I C I Ej
Observatori Meteorològic dei
Escoles Pies de "
d'En Ramon Gasau P.ana (a. C. s.); a
les 7, per a En Manuel Pérez Fernán¬
dez (e. p. d.) i a dos quarts de 8, per
En Joan Ferrer Riera (a. C. s.)
Vespre, a les 7, com cada dia, rés del
sant rosari, acabament de la novena,
rés dels goigs i adoració de la relíquia
del Sant.
—Sap el que és comprar floreres ba¬
rates? Visiti «La Cartuja de Sevilla» que
en liquiden un miler a preus regalats.




En el local del Foment Nacional de
Barcelona es reuní aquesta societat en
Junta General ordinària amb assistèn¬
cia de molts dels seus associats. Foren
llegides i aprovades amb mostres de
complacènçia els comptes i balanç de
l'any de 1930. Per l'administrador don
Antoni Mercader, es donà lectura de la
Memòria de l'actuació del referit any
en la qual es fa ressaltar la preferència
que la Junta Directiva atén d'una ma¬
nera especial els obrers de les seves fà¬
briques i que es troben vertaderament
necessitats de protecció i consol por¬
tant fins a les seves pròpies cases els
socors reglamentaris, acordant-se en¬
tregar la quantitat de mil pessetes a
l'Asil de Cancerosos per l'adquisició
del Radium i 200 pessetes a la Junta de
la Protecció a l'Infància i Repressió de
la Mendicitat d'aquísta ciutat. Després
es va passar a la renovació de càrrecs
per a l'exercici de 1931, quedant cons¬
tituïda de la següent manera:
President, don Josep Martí Pascual;
Vicepresident, don Joan S^nfeliu Gas-
soi; Secretari, don Joaquim Coll Surià;
Vocals, don Joan Roca Ximenes, don
Josep Cabot Cabot i don Salvador Font
Verdaguer.
Després de varis acords de tràmit
s'otorgà un vot de gràcies pel zel i ac¬
tivitat demostrats pel personal adminis¬
tratiu i mèdic en llurs respectius càr¬
recs i amb unes paraules de l'Adminis¬
trador agraint a tots els presents la
seva assistència i s'aixecà la sessió.
M. Vallmajor Calvé
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-









Observacions del dia 27 de generi
Hores d'observació: 8 matí .4t|ir4
I 766 6-1,Baròme- xemperatura: i3._|¿
' Alt. reduïda: 765'26-7{<í










; Velocitat segons: 0'l-2'i|'
Anemòmetre: 863 ^
Recorregut: 218 ¡
; Classe: NiK—NiK [




Estat del cel: S. — S, f
Estat de la mar: 1—2 j
L'observador: T.T. D,[
—El meravellós Cor de Cosakil
Don «Platoff» ha impressiònat noi
ment vàries obres en discos 1
PHON.
. Audició i venda: Casa Soler,,
ra, 70.
Per ordre de la Delegació Supei
del Treball i Previsió de Calalii
s'han exposat als baixos de les Car
Consistoriâls les llistes del Cens ol
del ram del Comerç (Alimentació i
tall) d'aquest Partit Judicial, confeci
nades per la C^uefatura Provincial
Estadística de Barcelona amb moliu
les eleccions per a vocals dc la 0®
SIÓ Mixta del Comerç d'aquesta h|
víncia, el que es posa en coneixemí
dels interessats a fi de que pugÉ
oportunament les rectificacions
procedeixin.
I -Si vostè sapigués el valor de lesc
\ polles de llet, els trossos de cait
' peix, la mantega que te una mm
■ gust,e¡ formatge que sua, les fruitesç
I es maquen i demés aliments que es I
I malbé d'un cap d'any a altre sensecf
; tra el perill constant d'inger'r-ne#
; que no estigui en condicions salii^
; bles, veuria que es una economia l'í
' quisició d'un REFRIGERATOR, i
I ademés la satisfacció dels delidf
i sos gelats les begudes i amanides fi|
^ ques i el que millora de gust a conl
i res i dolços són una satisfacció a ci
hora d'àpat, per qué a la cuina
es istiu. I
\ Agencia per Mataró: Casa Sol
i Riera 70.
Avui han començat a espufgar |
arbres de la Rambla i Riera. Es de|
posar que I'espurgada serà feta a|
seny a fi de que al començar i'estiOif
cin la sombra convenient en
vies.
Una de les branques caigudes
arbres ha trencat la farola de dtv^
del Bar Canaletas.
—La tiple lleugera Pilar Duamiff'
impressionat fragments de «Marins'*
discos PARLOPHON.
Audició i venda: Casa
ra, 70.
BORSÍ
Tancament a Ies cinc de la 1'^°'
(«Banco de Catalufla»)
VALORS
Nord ...... . . •
Alacants, . . . < . • •
Aigües. . . . . . » • '.jjAndalusos ... , . » •
Chade . . ... , . •
Petrolis
DIARI DE MATARÓ 3
otícies de dairrerai or
Informació de l'Agóncla Fabra per conferencies telefòniques
Estranger
3 tarda
Rebuda triomfal a Oandhi
BOMBAY, 27.—A primeres hores de
aquest matí ha arribat Oandhi a la ca¬
pital, havent-se-li tributat una recepció
triomfal.
Un nombrosíssim seguici l'acompa¬
nyà pels carrers victorejant-lo mentre
que a cada pas, Oandhi havia de dete¬
nir-se per a rebre els rams de flors que
li oferien.
Davant l'enorme multitud que el se¬
guia, Oandhi es veié obligat a fer ús de
la paraula per a agrair la manifestació i
demanar a tots els manifestants que es
retiressin a casa llur. Oandhi fou obeït
i així pogué arribar a casa d'un comer¬
ciant indú notable, on s'estatja.
~
Davant d'aquesta casa s'estacionà una
gran gentada que no cessà en les seves
aclamacions al líder nacionalista.
Gandhi hagué de sortir al balcó des
d'on, somrient, demanà als seus parti¬
daris que es dissolguessin i els exhortà
a continuar treballant per la causa ín¬
dia, cadascú des del seu lloc.
Els membres del Congrés pan-indú
visitaren després a Oandhi, com també
ho feren moltes comissions de nota¬
bles.
BOMBAY, 27.—S'atribueix a Oanhdi
Hntenció de trasllàdar-se a Allahabad
on esperarà la tornada dels delegats in-
dús que assistiren a la Conferència de
la Taula Rodona per a decidir la seva
conducta futura respecte les relacions
que han de mantenir-se amb Angla¬
terra.
Del gabinet Laval
PARIS, 27. — El nou gabinet consti¬
tuït sota la presidència del senyor La¬
val comprèn 4 senadors, un d'ells inde¬
pendent, 2 de l'esquerra democràtica
radical socialista i 1 de l'Unió Republi¬
cana. 25 diputats dels quals 6 són repu¬
blicans de l'esquerra, 5 de l'esquerra
radica!, 4 de l'acció democràtica social,
3 de l'esquerra radical social, 2 repu¬
blicans socialistes; 1 demòcrata popu¬
lar, 2 no inscrits en cap grup i 2 de la
Unió Republicana Democràtica, un dels
quals és él senyOr Blaisot, al qual ha¬
via estat oferta la caftera d'Higiene, no
sabent-se encara si acceptarà.
Els diaris moderats censuren al par¬
tit radical-socialista per no haver entrat
en cl gabinet, fent impossible l'àmpiia
concentració republicana, única que
pot oferir una estabilitat ministerial.
Els diaris d'esquerra estimen que es
tracta d'una repetició del govern Tar-
dieu sense Tardieu al davant i dubten
que en aquests moments, el govern pu¬
gui durar llarg temps.
La combinació Laval es recolzarà en
la mateixa majoria que sostingué a Tar¬
dieu. Quant a la composició del go¬
vern, és tal vegada més decantada Cap
a l'esquerra que quan el govern Tar¬
dieu,
Tots els diaris en general es feliciten
de que continuï Briand a Negocis Es¬
trangers, amb la qual cosa s'assegura la
continuació de la política pacifista fran¬
cesa.
PARIS, 27.—La llista dels nous sub-
secretaris és la següenp
Presidència i Economia: François
Poncel; Interior: Cathala; Belles Arts:
Maurice Petche; Colonies: Pomaret;
Agricultura: Fould; Comerç: Frey;
Obres Públiques: Gaston Gerard; Tre¬
ball: Foulon; Aire: Riche; Marina: Dig-
nac i Educació Pública: Motinaud.
PARIS, 27.—El Sr. Laval presentarà
els nous col·legues a M. Doumergue
aquest matí.
^ El decrei donant compte de la for¬
mació del govern es publicarà dime¬
cres enUJournal Officid,
Hi haurà crisi
cn el govern de Londres?
LONDRES, 27.—Es creü molt possi¬
ble que demà a la nit, i com a resultat
dé la sessió de la Cambra dels Comuns
esclati la crisi, En aquest cas, MacDo-
ftàld proposaria al rei la dissolució del
Parlament i convocatòria de noves elec¬
cions.
Demà ha de discutir-se l'anomenat
«Trade Dispute Act» o sigui el bill so¬
bre els Trade Unions, assumpte en el
qual el govern ha pres el partit neta¬
ment a favor de les reivindicacions
obreres. Tot sembla indicar que Mac-
Donald prefereix ésser derrotat en
aquesta qüestió que en la de l'atur for-
ços, que ha de discutir-se dins d'alguns
dies per la raó que caient en la primera
quedaria en situació més airosa que en
la segona.
Podria succeir no obstant que la part
de liberals que segueixen a Lloyd Geor¬
ge, malgrat d'haver acordat abstenir-se
en el debat de demà, votés a favor del
Govern, puix l'interés del cap liberal
és que el govern laborista caigui en Ift-I
qüestió de l'atur forços, que podria ofe¬
rir-li desprès una millor plataforma
electoral.
LONDRES, 27.—Tots els diaris co¬
menten les conseqüències que podrà te¬
nir demà la discussió a la Cambra dels
Comuns de la llei relativa als conflic¬
tes obrers. S'assegura que si el govern
és derrotat serà dissolt el Parlament.
Varis periòdics estimen que Lloyd
George farà el que pugui per tal d'evi¬
tar aquest resultat, puix no desitja anar
a les eleccions en aquest moment.
Però contràriament, alguns diputats
liberals han manifestat llur intenció de
votar contra el govern. Alguns diaris
diuen que si el govern no és derrotat,




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 27 de gener
de 1931:
La depressió barolmètrica que els
passats dies creuà per Europa de nord
a sud es troba avui al Golf de Tarento
essent encara els vents forts des de
França fins a Trípoli. El temps a millo¬
rat a Anglaterra i França però a tota
l'Europa Central persisteix el fred i es
registren fortes gelades a causa dels
vents del Nord establerts entre Norue¬
ga i la Mediterrània.
Per l'Atlàntic avança una nova de¬
pressió que es dirigeix cap a Irlanda
a les costes de la qual aixi com a l'en¬
trada del Canal de la Mànega torna a
ploure i s'estableixen vents del Sud i
tràngol.
A la Peninsula Ibèrica persisteix el
règim anticiclònic essent el temps bó
encara que pel centre fa fred i s'obser¬
ven algunes boires.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Domina bon temps per tot el pais
amb cel quelcom núvol pel Pirineii i
Girona i serè o amb pocs núvols pel
restant del país.
Baix els efectes dels vents del Nord
corresponents a la perturbació situada
en el Golf de Tarento, ha augmentat
quelcom el fred registrant-se les se¬
güents temperatures minimes: 5 graus
so'a zero al llac Estangent i 3 sota zero
a Ribas. La màxima d'ahir fou de 21
graus a Tortosa.
Demà arribarà el ministre
de Governació
El Governador'ha manifestat que de¬
mà el matí arribarà el senyor Matos per
a assistir al casament d'un fill del mar-
qtiés de Foronda. El ministre de Go¬
vernació tornarà a marxar el vespre a
Madrid,
El senyor Márquez Caballero ha dit
que no podia assegurar on passaria la
tarda el ministre, puix.tenia molts
compromisos i concedides moltes au¬
diències.
Intèrèsant-se |>er la llibertat
d'un detingut
El tinent d'alcalde, senyor l^ocha, ha
visitat al Capità general per a interes¬
sar-se per la llibertat de l'advocat se¬
nyor Solà Cañizares,
Mort repentina
Trobant-se aquest matí en una bar¬
beria de la Plaça de Palau, Alfred Ber¬
tran, de 51 anys, li ha sobrevingut un
atac, quedant mort a l'acte.
El nou director de la Presó
Ha pres pos^ssió del càrrec el nou
director de la Presó, senyor Alfred Ro¬
jas, qui fins ara havia desempenyat el
mateix càrrec a la presó de Ciudad
Real.
Li ha donat possessió el^director sor¬
tint, senyor Nicolau Navas, nomenat
inspector regional de^Presons.
D'una reunió clandestina
La quefatura de policia ha entregat
al Jutjat corresponent les referències de
la reunió clandestina sorpresa al Cen¬
tre Federal del districte I del carrer de
Lladó. En el local foren detinguts 23
individus els quals han ingressat a la
presó a disposició dels jutges corres¬
ponents i de l'autoritat governativa.
Acompanyen les referències, uns do¬
cuments que volen provar que els de¬
tinguts eren delegats de federacions lo¬
cals. La policia també es va incautar
d'alguns prospectes de convocatòria.
Els detinguts son: sis de Barcelona,
tres de Lleida, dos de Sabadell, dos de
Tarrassa, un de Cornellà, un de Man¬
lleu, un de Vich, un de Sant Sadurní de
Noia, un d'Igualada, un de Vendrell,
un de Vilanova i Geltrú, un de Rubí,
un de Valls i un d'Hospitalet.
Segurament aquesta tarda serà aixe¬
cada la suspensió que pesa sobre l'en¬
titat en el local de la qual es celebrava
la reunió.
El conserge també es troba detingut




Una candidatura per Madrid
En una reunió celebrada anit acabà
els seus treballs la comissió encarrega¬
da de designar la candidatura de con¬
centració monàrquica que lluitarà per
Madrid. Ademés dels partits monàr¬
quics estaran representats a l'esmentada
candidatura el comerç i la indústria.
Els noms designats fins ara són: el
duc d'Almenara Alta, pel Centre d'Ac¬
ció Nobiliaria, el comte de Gamazo, el
senyor Rosillo, del partit liberal, el se¬
nyor Mahó, gran industrial cerveser i el
senyor Salgado, president de l'Unió
Mercantil.
Falta designar la persona que ocupa¬
rà el sisè lloc.
Els socialistes
davant de la lluita electoral
Tots els comentaris polítics han girat
al voltant de l'acord dels socialistes
d'abstenir-se a participar a la lluita
electoral.
"Algunes persones que passen per
ben informades asseguraven que els
directors republicans prendrien el ma¬
teix acord i en aquest cas seria quasi
segur que els anomenats elements
constilucionalistes acordarien també la
abstenció.
Això crearia una situació política
bastant difícil pel govern. Algú parlava
d'una crisi dintre d'alguns dies.
I Petició del premi Nobel
per al senyor Menéndez Pidal
La Federació Espanyola Femenina
I s'ha dirigit a l'Acadèmia Nobel dema¬
nant el premi de la mateixa per al se-
I nyor Ramon Menéndez Pidal.
També una creu per un ex-torero
Ha estat dirigit a la Presidència del
Consell un escrit amb 1800 firmes de¬
manant una Gran Creu per l'ex-torero
Ricard Torres, el qual a compte seu
instal·là un pabellò a i'Exposició de
Sevilla, exhibint joies i objectes d'art
de la seva propietat i d'amics seus, cor¬
rent ell amb tots les despeses.
Vaga a les mines
OVIEDO.—Els miners de les carbo¬
neres de Turón s'han declarat en vaga.
Els obrers anomenats «ramperos» co¬
braven solament tres pessetes.
El senyor Matos candidat
ALCAZAR DE SAN JUAN-S'anun-
cia que el ministre de la Governació
senyor Matos presentarà 1? seva candi¬
datura per aquest districte.
Regna extraordinària animació per
haver estat proclamada Miss Espanya,
la senyoreta que representava la Man¬
xa.
Accident de circulació
Anit una camioneta que feia el servei
de via'gers de Madrid a Villaverde, to¬
pà contra un arbre resultant un mort,
un ferit greu i varis ^contusos.
L'Unió Patriòtica excluida de la can¬
didatura monàrquica
VALÈNCIA.—A la candidatura que
per a les pròximes eleccions de dipu¬
tats d Corts enuncieh els elements mo¬
nàrquics és excluït el marquès de Sc-
telo.
Es molt comentat el fet de que ni per
part dels partits tradicionals ni els de la
dreta, de recent constitució, es doni en¬
trada als elements de l'Unió Patriòtica.
Amb tot, s'insisteix que el marquès
de Sotelo presentarà la seva candidatu¬
ra per aquesta circumscripció.
1 icendi en una fàbrica de conserves
SANTANDER.—A Laredo es declarà
un violent incendi en una fàbrica de
conserves. Hi acudiren bombers de
aquesta capital per a auxiliar els tre¬
balls d'extinció. Les pèrdues materials
es calculen en 200.000 pessetes. L'edifi¬
ci estava assegurat.
Excés de producció
BILBAO. — A conseqüència de les
33anc de Catalunya
CAPnU ESCmPTDBiT: 50.000.000 m PESSETES
CIPITIILEM CIRCDLAaO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans. Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre, Pla¬
ça Comercial, Estació de França, Sarrià i Clot), Madrid, Girona, Lleyda, Tarrauon^ Illes Cana¬
ries (Lno Palmas Arucas, Puerto de la Luz, Teide Santa Cruz de Tenerife, Guia, Gàidar, Icod,
nuimarlLa Lagunà), Anglès. Arbucias, Arenys de.Mar, Badalona, Baflolas, Blanes, Caldas de
Montbny, V^aiella, Coil-Bianch, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Eivissa, Igualada, Llagostera,
Málgrai, Manresa, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Olot, Pa'afrugeil, Palamós. Port-
Bou, Rosas, Santa Coloma de iFarnés, Tbrroeila de Montgrí, Valls, Vendrell, JVich i Vilafranca
del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes i Préstecs, Banc de Tortosa, Banque
de Catalogne (Paris) i Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Te!èf. 29
ipcrtil nom. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
loteresea de oomptee oerrsote en peeeetee
A la vista . . . . , . . 2 i mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis .... 3 per 100 anual.
A tres mesos .... . 3 i mig per 100 anual.
A sis mesos ... . . 4 per 100 anual.
A dotze 0 més . . . * . .41 mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4 °/o
considerables existències, que no s'han
pogut donar sortida, les mines de «San
Luís» han anunciat que cessaven el seu
treball a partir del primer de febrer.
Aquesta ordre.àdhuc afecta als operaris
empleats en els rentadors de mineral.
Vaga ajornada
MELILLA.—Degut a gesíions de les
aulorltats ha quedat ajornada la vaga
d'empleats dels autobusos, els quals
demanen nou pessetes de jornal i el
treball de vuit hores.
Víctimes del temporal
LA CORUNYA. — L'imponent tem¬
poral ha causat vàries víctimes a la mar.
Prop de Mugia s'ofegaren dos tripu¬
lants del pesquer «Carmen», que prete¬
nia guanyar la cosfa en un bot. A Ca-
mariña també han resultat ofegats dos
tripulants d'altre pesquer i a Corcu-
bión les onades van arrossegar un tri¬
pulant de la coberta del pesquer «Uys-
terre», que ha desaparegut.
5,15 tarda
La qüestió dels obrers ferroviaris
La comissió nomenada pel ministre
de Foment per a dictaminar sobre les
millores demanades pels obrers ferro¬
viaris, continua la seva tasca de la qual
se'n guarda la major reserva.
Probablement el dictamen serà portat
al Consell de ministres de dissabte.
Junta de policia
Aquest mati al despatx del ministre
de Governació ha tingut lloc la junta
de policia, presidint el senyor Matos.
Hi han assistit el governador civil l'al¬
calde i el director de Seguretat.
Res de nou
El sotsecretari ha rebut els periodis-
distes manifestant que no tenia cap
nova, afegint que aquest vespre el -se¬
nyor Malos marxaria a Barcelona.
Als voltants de l'Universitat
Aquest matí, algunes parelles de se¬
guretat de peu i de cavall s'han eslf-
cionat pels vo'tants de l'Universitat
Central i de la Faculiaí de Medicina per
a evitar l'accés dels estudiants, car It s
classes estan suspes:s per ordre del
Rector de l'Universitat.
La crisi obrera andalusa
Ei ministre de Foment ha restat tot
el matí en el sen despatx cercant la fór¬
mula per a remeiar la crisi obrera
existent a Andalusia.
El President del Consell
El cap del Govern força millorat de
la seva indisposició ha passat bona part
del matí en el ministeri de l'Exercit des¬
patxant amb el sots-secretari. No ha re¬
but visites.
El Consell d'equesta tarda
Aquesta tarda es celebrarà Consell
de Ministres, el qual començarà a les 5
per lal d'acabar dejorn, puix el Sr. Ma¬
tos ha de marxar a Barcelona.
El ministre del Treball
El ministre del Treball ha assistit a la
sessió de la ponència que estudia els
estatuts de salaris mínims dels obrers
de les Arts Gràfiques,
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Amús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES











Amortitzable 5 ®/e. . . . , 89*75
Amortitzables ®/ç. .... 0000
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impremta Minerva - Mataró
DIARI DE MATARo
Gula del Coineri;, inddslrla i prolesslons de la
Cases recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
Acadèmics




FRANClSCO^rORMER Lepanto, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona» Llúria, 9S-Tel. 74506
Adcni dC ncdocls
fRANCISCO CALPAS Ronda Prim, 7S
Corredor de finques
Aiupilacloni lefoitríliaucs
CASA PRAT CfeurrucOn 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anissals
ANTONI OUALBA Sto. Tnrcsa, 30-Tcl. M
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
1. MARTiNBZ RBQAS Rciol, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22i
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Sant Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
4B. URQUUO CÀTALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
d, A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, '.Molas, 18-Tel. 264
Bombcfei
«MANUFACTURA IBÉRICA dbLAMPARAS ELEC-
'"'RICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldcrcrics
BMiLI dURlA Charraca, d9.-Tslèfon 503
Calefaccions a vapor 1 aigua calenta. Serpentins,
Carrualdcf
lOAQUIM CASTELLS Lepanto, 24
Ei millor servei d'anto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Beat Oriol, 7 - Ttl. 2)9
Immillorable servei d'autos 1 tartanes de lloguer.
fRANCISCO N06 Baimcs, 13-Ttlèf. 87
Tartanes I antoa. - S»ve! a tota ela treia.
carBent
compañía obnbral db carbonbs
Per encàrrecs: J. Alberch, 81. Antoni, 70-Tel. 222
Cerámica
JOAQUIM CAPELLS. Jo8tp42 i 8. JoaqQini 13
Fabricació i dipòsit d'articles de construcció.
PILL DB P. HOMS " Sant Isidor, 7
Méndez Nafiez,4-T. 157 Cimentai Articles Ceràmica
Ccrcrs
lOSBP SBRRA St. Crlsíòfar, 17- Tdtt, 250
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
ccrraiicrici
ANTONI MARCH Reial 301
Forja artística i manyeria per saló i construccions.
Cot'tcdts
BSCOLBS PIB8 Apartat n." 6 - Td, 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CoDlecclons
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
Conflicrles
MIRACLE Riera. 35 Teléf. 5^1
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Còrdilicries
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Saní Antoni 22
Especialitat en cordills per indústries.Teixits de iute
Còptci
A MÁQUINA D'ESCRIURE St. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
crisi d 11 I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
ücnfislcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Oroilncrtcs
BENET PITE Riera, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Etectrtcttat
EMILI FERRER Reiai, 349 - Teléf. 61
Electro-mecánica I bobinata.
Esteren
MANUEL MASFERRER Carlea Padrón, 78
: Persianes, cortines 1 articles de vimét.
fnncràrtcf
FUNERARIA DB LES SANTBS
Pufol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon ííí
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA>
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fnstcrtcs
OAN ALUM Snat j|a»ep, 16
: Estudi de projectes I pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepanto. 23
: Prolectes i pressupostos. :
learatees
BENET JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Coixes d'ocasió. — Tel. 3o4
Hcrnorislcrtct
«LA ARGENTINA» Sant Llorenç^ 16 bia
Plantes medicinals de totes classes.^
impremtes
iMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 255





TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials 1 de lifxe, de tota classe.
joieries
FRANCISCO FÀBREGAS B. Granaáoa,45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lamptsíertei;
JOANBiOAY filera, Í3
Instal'Jaclona complertes per aigua, gas 1 electricitat
Mapatzcms de insta
M. ROGBfi Reial 523
Importació.de fusíes°esírangeres
Maqitaarta
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial. 363
Tel. 28 Fundlció de ferro i artlclea de Fumiaterla
ífarferisiei
JOSEP ALSINA R«inj, 436
Lloaea mortuòriea. Marbres artística de tota clataca
Mestres d'abres
RAMON CARDONBR Saat Bcaet, 41
Preu fel I adminiatracló. :
JOAN QUAL Sant Elias, 18
CoBstruccions i reparaciona
Mcrecrtes
lOSBP MAÑACH Saat CtlM6I.,Oéaern de .oat, Perfóraerlai Jaguci., CoiteM'i
Mobies
ERNEST CLARIANA Biabe Mas, 17 .t o»Conaírucció 1 reataoracló de tota mena de nioi^
JOSEP JUBANV
, Ritrt,53.Barcelgi.iNo compren sense visitar ela meus mag8¿
tenttsles






*. Extens ! variat assortit : Pintura decoraUvi I
Perraquertes
ARTUR CAPELL Rleri.43,)i l
Especialitat en l'ondulació permanent der(¿|'
CASA PATUBL Istrn, 1 I Saat Rafilií
Eamerat servei en tot. — «Ou parle françtlK
Bccaldicrs
PBLIX MORAGAS Reial, 449.-Ttièfii
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey
Salaos de Bjttart
«TÍVOLI» Melcior de Palau,8i|í
Servei de Cafè
Sastres
EMILI DANIS Sant Francisco d'A. 14'bt][
: : : Toll aisíèma Müller : ' [
Triisaarfs
I. SBRRA CUADRADA SailAittil.!
Boma: Tautaraitaaa, 25 Servei diari per /. i,l/a
fiPf
CANDI DURAN P. Pi Margali.42.-T.ll
Usual : Raxal : MoasatcUa : iVIiir'
"FOTO ESMALTES 99
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreres, Braçalets, Anells, Pen-
jants, Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres
» » ovalat 5x7 »
8'20 Pessetes
10*40 »
Al fer la comanda envií la fotografia i el seu import en segells de correu
0 Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies
Comandes a WEST-Apartat, 748-Barcelona
es lloguen a bon preu.
Raó: Ronda Alfons Xlí, 3 pis.
Reial, 353—Telèfon 359.
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTIC
Francisco Fàbregas
AUTO-T.^XI OB EUXe-dtt —
FííANCESC X. CANALDA
16 anys dc pràctiques per clulat i carreteres
Especialitat en excursions I tot se-vei d'auto
Preus reduïts
Parada: Plaça de Santa Anna (d. monument)
Telèfon 281 (Cafè del Centro)-MATÀRÓ
SUCCESSOR DE L ANTIGA —
Enric Granados» 45
CASA RECODER » FUNDADA EN
Matií
En casa particular
situada en punt cèntric, es lloga esplèn¬
dida habitació per a dormir a persona
de bones referències.
Raó: En l'Administració del DIARI.
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes I esti
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBUI





es desitja persona de bones referències
en casa particular. ^
"Raó: Molas, 10.
Fa tots els treballs, tant de negfí
com de colors, aipb la màxima
polidesa,
LA RECONSTRUCTORA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'eseriure - Abonaments de neteja i eonservaci
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seustreballs amb tota cura i abso*
luta garantia.
m SERVEI A DOMICILI MM
